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富山大学公印管理規則の一部改正
富山大学公印管理規則の 一部を改正する規則を次のとおり制定する。
友道柳田富山大学長昭和55年7月 14日
「公印の種類等」を
富山大学公印管理規則の一部を改正する規則
富山大学公印管理規則（昭和48年3月13日制定）の 一部を次のように改正する。
第l 条中 「（以下「本学」 という。）」を 「（経営短期大学部を含む。 以下「本学」という。）」に，
「公印」に改める。
第 2条第 l項中 「公印とは， 」を「「公印」とは， 」に， 次項の庁印及び第 3項の官職印を総称するdを「いうり
1 
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に改め， 同条 第2項中「庁印とは， 」を「 「庁印」 とは， 」に改め， 同条 第3項中「 官職印とは ， 」を「「官職印」とは ， 」に，
「おかれ た」を「置かれ た」に改め， 同条 第4項中「 部局長 と は， 」を「 「 部局長」とは， 」に ， 「附属図書館長 及び」を「附
属
図書館長， トリチウム科学センタ一長 及び、」に改める。
第3 条中「公印 は 」を「公印は， 」に改める。
第4 条中「 種類， 及び」を「 種類及ひ、
」
に改める。
第6 条中「より がた い」
を
「より難い」に改
め
る。
第7 条 の見出し中「廃止」を「廃止等」に改める。
第9条中「決済ずみ」を「決裁済み」に ， 「うえで」を「上で」に ， 「 ただし，公印を請求した者」を「この場合に お
いて，公印の使用を請求した者」に， 「公印管守者は 」を「公印管守者は， 」に ， 「立ち合わなければならないりを「立
ち会 わなければならないりに改め， 同条 の次に 次の1 条を加える。
第9条の2 学長， 部局長又は その他の職員に 事 故等があるため， 他の職員が事務 代理， 事務 取扱等を命ぜられ， その職
務 を代行する場合は， その職 務 を代行される職員の官職印を使用するものと する。
第1.0条中「（ 第4号様式）」を「（ 第2号様式）」に， 「うえで、」を「上で」に改める。
第1 1条中「かえる」を「 代える」に改める。
第12条中「
庶
務部」を削り， 「（ 第2号様式）」を「（ 第3号様式）」に改める。
第13条中「管理し， 」を「 管理し， 及び」に改める。
第14条中「公印に 盗難若しく は紛失，又は公印の偽造， その他」を「公印の盗難若しく は紛失又は 偽造 その他」に， 「（ 第
3号様式）」を「（ 第4号様式）」に改める。
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様式中「 第4号様式」を「 第2号様式」に， 「 第2 号 様式」を 「第3号様式」に ， 「 第3号様式」を「 第4号様式」に
改める。
附 則
この規則は， 昭和55年7月14 日から施行する。 ただし，改正後の別表 第2中トリチウム科学センターについて は 昭和55
年4月16 日から適用する。
富山大学文書処理規則の一部改正
富山大学 文書処理規則の一 部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和55年7月14 日 富山大学長 柳田 友道
富山大学文書処理規則の一部を改正する規則
富山大学 文書処理規則（ 昭和24年12月2 日制定） の一 部を次のように改正する。
別表中「富大工会 第 号 工学部会計係 所管のもの」を「 富大工会 第 号 工学部会計係， 同管理係 所管のもの」に，
向 山♂ー問 「 富大 図工第 号 附属図書館工学部 分館所管のもの
「 富大 図工第 号
附属図書偽工学部分釦伝所国のもの」を に改
富大 ト 第 号 トリチウム科学センタ一 所管のもの」
める。
附 則
こ の規則は， 昭和55年7月14 日から施行し， 昭和55年4月 1 日から適用する。
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富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和 55年7月18日 富山大学長 柳田 友道
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富山大学教育学部規則（昭和 27年4月18日制定）の一部を次のように 改正する。
別表III教育必理学専攻の表を， 次のように 改める。
別 表III
教 育 心 理 学 専 攻
学 科 目 授 業 科 目 開設単位
小学校教員養成課程
必 ｜ 選 必
教育，心理学
教 育 心 理
学 習 心 理 学
学習心理 学各論
社 会 心 理 学
社会心理 学各論
臨 床 心 理 学
人 格 心 理 学
精 神 衛 生
精薄児の心 理
教 育 評 価
教 育 統 計
心 理 学 研 究法
教育心理学特別 講 義
教育心理学実験I
教育心理学実験II
教 育心理 学演習
幼 児 心 理 学
児 童 心 理 学
発達心理学 ｜ 青 年 心 理 学
教育J心理学
発 達心理学各論
発達，心理学 発 達心理 学演習
教 育 原 理
学 習 指 導
教 育 史 ｜ 教 育 史
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道徳教 育の研究 4 2 
教 育 実 習 4 4 
特設科 目
30 16 計 91 46 
附 則
1 この規則は，昭和55年10月 1 日から施行する。
2 昭和54年度以前の専門教育課程移行者については， なお従前の例による。
昭和55年度第4回評議会（ 7月18日）
（報告事項）
(2）昭和56年度 富山大学入学者選抜に関する要項について
イ）学部・学科等 の内容及び入学定員
(1）短期高等教育機関（高岡市）に関する創設準備調査会
（ 第1回） について
(2）昭和56年度入学試験問題作成主任委員について
(3）第27回 国立大学図書館協議会総会について
ロ）入学者選抜方法等
ハ）学カ検査実施教科・科目
昭和55年度第1回将来計画委員会（ 7月21日）
（審議事項）
（審機恵項） (1）富山大学における将来計画検討の進め方について
(1）富山大学教育学部規則の一部改正について
異動区分 発令年月日
55. 7 . 1 
採 用
II 
転 任 55. 7 . 1 
辞 職 55. 7 . 31 
55. 7 . 20 退 職
II 
死 亡 55. 7. 6 
氏 名
車 田 7三巳� 
山 本 俊 美
佐 竹 洋
中 村 ゆきえ
竹 森 義 雄
藤 木 粥三郎
宮 田 清 志
異動前の所属官職
総理府技｛民 ／｛技国立術防セ災ン 科タ 学ー1 ） 
事務補佐員 ／（工附属学部図分書館館 ＼） 
事務補佐員（附属 図書館）
II II 
文部事務官（経営短期大学部）
4 
異 動 内 容 任命権者
文部技官（経理部主計課） 富山大学長
事務補佐員（教育学部） II 
助手（理 学部） 富山大学長
辞職を承認 富山大学長
昭和55年7月19日限り退職 富山大学長
II II 
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海 外 渡 航 者
経済学部
55 . 
氏 名 所 属
官
職 渡航 の種類 渡 航先国 目 自ヲ 期 間
河野 昭一 II II II カナダ，
アメリカ合衆国
第2回国際生物系統進化学 会
議
に出席
及びミシガン州立ケロッグ生物学 研究
所 で の協同 研究 のため
55 . 
55 . 
一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一 一 一 ー 一
出井 文 男 助教授 海外研修旅行 アメリカ合衆国 国際投資 に関す る理論的研究 のため
鳴橋 直弘 理 学 部 II II カナダ 第3回国際キイチゴシンポジューム に
参加 のため
56 . 
55 . 
山j胤 龍夫 工 学 部 議
草川叩，pp 
II オーストラリア
第10回国際音響学 会 に出席及び弾性問
題 に関す る研究打合せ のため
55. 
55 . 
小島 覚 教 養部 教 授 II カナダ カナダ・ ア
ル
パータ州 の生態区分の研
究及び 学 会 発表 のため
55 . 
55 . 
55 . 
昭和55年度文 部省北陸地区
共同事業体育大会
準優勝 富山大学 Cチー
ム
第 三位 金沢大学 Aチーム
DチームII 
昭和55年度 文部省北陸地区共同 事業体育大会 が， 7月28
日（月）金沢大学 ， 石川工 業高等専門 学 校 の担当で， ソフトボ
ー
ル， ノ〈ドミントン の2 種目 について 行わ れ た。
報
文部事務官 宮国清志、氏逝去
成績は 次のとおりでもあ る 。
ソフトボール
会 場 金沢大学 城内グランド
成績 優 勝 金沢大学 Aチーム
準優勝
II Bチーム
第 三位 福井大学 Bチーム
石川工業高等専門学 校チーム
バドミントン
会 場 石川県体育館
経営短期大学部 文部事務官官田清志氏 は富山市民病院 に
入院加療中のところ7月6日逝去され ま し た。
享年 25オ
ここ に御笑福 を祈り， 謹んで哀悼 の意 を表 し ま寸。
宮田事務官は， 昭和49年6月 富山大学 経営短期大学部学
務係 に採用され ， 誠実な人柄 と， まじ め な勤 務でよくその
職 務 を全うされ ， またスポーツマンで もあ った。 今後の活
躍 が期待さ れ て いただけ に， その急逝 が惜 し まれ て いる 。
成績 ｛憂 勝 富山医科薬科大学 Aチーム
5 
昭和55年 7月号
〈住所変更〉
学生謀
入学試験主任 竹下 義美
経済学部
本 部
学
職 員 消 息
講
報
師 正亀 芳造
附属図書館
文部事務官 池田 勇
主 要 日 誌
…一一一一…町、
2 9日 部課長会議
第l回レクリェーション委員会
31日 会計係長会議
8月
第203号
7月 1 日 昭和55年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡
協議会（於大阪大学）
1～5 日 昭和55年度厚生補導事務研修会（於大学セミナ
31～ 1 日 第18回全国大学保健管理研究集会東海北陸地方
研究集会（於石川厚生年金会館）
ーハウス）
4 日 庶務係長会議
8 日 短期高等教育機関（高岡市） に関する創設準備
調査会（第l回） （於文部省）
11日 人事関係事務処理状況調査
13日 第32回北陸回大学学生総合体育大会（於金沢大
学）
15日 昭和55年度第2回入学試験管理委員会
17日 昭和56年度大学入学者選抜共通第l次学力試験
実 施担当者会議（於東邦生命）
18日 第4回評議会
19日 昭和55年度育英友の会北信越地区協議会（於新
潟大学）
第4回入学者選抜方法研究委員会専門委員会
2 1日 第2回教務委員会
第 1回将来計画委員会
人 文 学 部
7月2 日 教育実習委員会
9日 教授会
10日 教務委員会
12日 第13週授業終了
16日 教授会検討委員会
17日 拡大教務委員会
教 育 学 部
22 日 辰口共同研修センター運営協議会（於金沢大学） ｜ 7月2 日 合宿研修委員会
24日 入学試験管理委員会の専門委員会 ｜ 教授会
26日 第2回事務協議会 I 8 日 X線間接撮影
28日 昭和55年度地区別共同事業北陸地区体育大会 ｜ 補導委員会
（於金沢大学） ｜ 9日 合宿研修委員会
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10～1 1日 日本教育大学協会北陸地区第 二部会音楽部門研
究協議会（於福井大学）
12日 前期授業終了
14日 日本教育大学協会二部会， 技術・職業・職業指
導部会昭和55 年度総会（於徳島市）
16日 合宿研修委員会
人事教授会
17日 予算委員会
附属幼稚園第 l学期終業式
22日 附属小学校第 1 学期終業式
附属中学校第 1 学期終業式
附属養護学校第 l学期終業式
23日 教務委員会
教授会
経 済 学 部
7月3 日 第 2回各種委員選考委員会
9日 第7回教授会
第 9回教務委員会
10日 第 5回日本海経済研究所運営委員会
2 1日 第 2回学部財務委員会
22日 第 1固コンビュータ管理運営委員会
23日 第6回日本海経済研究所運営委員会
第8回教授会
第 10回教務委員会
E里 品同一チ
町デ
7月4目 立山研究室運営委員会
17日 教授会
人事教授会
理学研究科委員会
工 品同寺」 部
7月2 日 学部教務委員会
7 日 学部教務委員会
9日 教授会
工学研究科委員会
12日 授業終了
14日 学科主任会議
17日 紀要委員会
30日 教授会
報 第203 号
工学研究科委員会
施設繋備計画再検討特別委員会
7月2 日 講演会 演題 相対論からブラックホールへ
講師 堀 尚一（金沢大学教授理学部）
教養部教務委員会
教授会
教授のみの教授会
4 日 講演会 演題 へルン文庫と富山大学
講師 小森 典（富山大学名誉教授）
9日 紀要委員会
予算委員会
11日 教養部教務委員会
15～19日 北信越4大学教養部 （課程）間相互交流合宿教
育 （於信州大学）
17日 教授会
24日 紀要委員会
附属図書館
7月9日 事務打合せ会
16日 事務打合せ会
23日 県内大学高専図書館部会図書館研究集会
（於富山県立図書館）
24日 商議会
トリチウム科学センター ｜
7月18日 卜リチウム科学センター運営委員会
29日
一
部
一
一学一
一
大
一
一期一一短
一
営
一
一
経
一
7月3 日 奨学生 選考委員会
財務委員会
15日 財務委員会
16日 授業終了
人事教授会
17日 第6回教授会
29日 第 2回教官人事選考委員会
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編 集 富 山 大 学庶務部庶務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印制所 中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井1 - 4 - 5
電話＠ 6 5 7 2附
